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研究成果の概要（和文）：本研究では、低次のレベルでは、母語で注意を払われていない音響手がかりでも、第二言語
の音声知覚の際には利用されていることが分かった。更に2013年には、Activation Threshold Model という音声知覚
モデルを提唱した。このモデルは、音響手がかりと音カテゴリのマッピングが形成されることにより、カテゴリ区別に
利用されない音響手がかりへの注意が抑制されるというものである。
研究成果の概要（英文）：Our previous research has revealed that L2 learners use acoustic cues that are not
 phonologically relevant for segmental perception in their L1. As a result, we have proposed a model for p
honological perception we term the Category Activation Threshold Model. This model maintains that sensitiv
ity to acoustic details not used for categorical distinction is actively suppressed in the course of mappi






























































































































（Pisoni, 1973; Werker & Logan, 1985 に基づく）	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